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A szövegjelentés vizsgálata Weöres Sándor 
A tündér című költeményében 
A nyelvészeti szövegelemzés fontossága az utóbbi időben többszörösen is kife-
jezésre jutott. Különösen jogos ennek szerepét hangsúlyozni akkor, ha a nyelvi síkú 
vizsgálódás a szövegtartalom, a szövegjelentés elemzését, a szöveg értelmezését se-
gíti. 
Az egyes szövegek mindig az ember nyelvi tevékenységének eredményei, mint-
hogy minden nyelvi tevékenység produktív, így a szöveg a valóság szituációinak, 
tárgyainak . . . megnevezésén („nomináció"), s a „közöttük ténylegesen vagy poten-
ciálisan fennálló relációinak visszatükrözésén" [1] túl egyúttal kommunikatív funk-
ciót is betölt. 
A nominációs és kommunikációs szempontok a szövegben összefüggnek, és a 
szövegstruktúrában egyedi módon épülnek egymásra. 
A szépirodalom a kommunikáció sajátos lehetősége. A költői szövegmű tartal-
ma mélyebb, sűrítettebb, eredetibb; nyelvében, szerkezetében egyedi megoldásokkal 
teli, s így többféle módon értelmezhető, vagyis más, mint a mindennapi közlésfo-
lyamat. 
Naivitás, játékosság, zeneiség jellemzi Weöres Sándor gyermekverseit, amelyek-
ben háttérbe szorul a tiszta, logikai közlés, s a hangok és a képek ritmikájának 
szabad játékában bomlik ki a tartalom. Nem szokványos életképkeretbe foglaltan 
jelenik meg A tündér című költeményének Bóbitája sem, akit játékos névadással 
Bóbita, Bóbita névvel illet a költő; a hangulat, a ritmus szülte kettőztetés ez. Lehet 
ő a képzelet szülötte, de az is lehet, hogy ez a szokatlan környezet — melyben te-
vékenykedik —, született az ő képzeletéből. Elhelyezhetjük gondolatban Bóbitát a 
természetben (.gyermekláncfű'), hiszen környezetének részei: a békák, sáskák, csiga 
is a természet fogalomkörébe tartoznak. Cselekedetei alapján a költemény tündére, 
mesebeli lénye. „Világos, hogy nem szorosabb értelemben vett szemantikai vonat-
kozásról, fogalmi közlésről van szó", [2] hanem a kis tündér, a nem szokványos 
meselény cselekedeteinek együttesét teszi a költö adott helyzetben „erőteljesen érzé-
kelhetővé az emberi pszichikum számára, melynek területei az érzékelés és a gon-
dolkodás mezein kívül sok másra is kiterjednek". [3] 
A 16 soros, 4 strófára tagolódó vers minden páros sora összecseng, rímelhelye-
zését tekintve félrímes formában. Minden sora időmértékes verselésű (2 daktilus + 
1 spondeus alkotja), de többnyire — bár nem teljes következetességgel — ritmizál-
ható 3 ütemű nyolcasként, hangsúlyosan is. Minden versszak első sora egy-egy pre-
dikatív viszony, melyek a kis tündér cselekedetei, s egyben a versszakonként ki-
bomló dinamikus, majd lelassuló kép tartalmi elindítói, hangulati szervezői: Bóbita 
táncol; Bóbita játszik; Bóbita épít; Bóbita álmos. Bóbita „sem tesz egyebet, mint 
szokatlanabb környezetben végzi különös mesterkedéseit". [4] A tudat ezeket rész-
ben valósnak érzékeli, hiszen a tánc, a játék, a várépítés, de az álom, az elpihenés 
is öpmagában reális gyermeki öröm. A valóságból induló, a valósnak vélt cseleke-
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det minden versszakban a játék, a mese, a. képzelet, a teljes önátadás harmonikus 
verskompozíciójába simul. 
Az önmagában konkrét igei állítmányok — táncol; játszik, épít — egymásra 
következése gyorsítja a vers lendületét, hangulati egységének kiépülését. A cselek-
vések színtere, közönsége, zenekara, játéka, v á r a . . . már mesei világot idéz, s a 
versszakok elején hihetően hangzó gyermeki tett észrevétlenül olvad bele a képze-
let világába. Olyan finom és olyan tökéletes áthajlás ez a két szféra között, hogy 
az értelem nem keresi a • „miértet", természetesnek érezzük a versben történteket, s 
azonosulunk annak magával ragadó hangulatával.. 
Vizsgáljuk most meg versszakonként a versbeni történés ívét. Az első versszak 
a költemény dinamikus indítása, a sorvégekre mindig igei állítmány kerül: táncol •— 
ülnek — fuvoláznak — hegedülnek. 
Az ülnek ige statikus jelentéstartalma csak látszólag ellentétes az előtte álló 
táncol igével, mivel a „közönségre" vonatkozik, így mozgás, lendület ez a kép. 
amely a látványon túl a hanghatásra is épít. 
Az első versszak sorvégi igéi tartalmi, hangulati összhangban egy reálisan is 
elképzelhető cselekvést villantanak föl, de a tényleges hangulati, tartalmi, gramma-
tikai funkciójuk csak az adott szószerkezetben, versmondatban teljes. Az állítmá-
nyokat megelőző alanyok — Bóbita: a kis tündér, a meselény, a versbeni történés 
kis hőse; az angyalok: a nézőközönség; a béka-hadak és sáska-hadak: Bóbita tán-
cának segítői — az önmagában valósnak hihető cselekedetet átértékelik, s így együt-
tesen, mint a predikatív viszony tagjai a valós és mesei elemek harmonikus egészét 
adják versszakonként, s a versszak egészében is. 
A második versszakot indító motívum is egy predikatív viszony: Bóbita játszik. 
Játéka tréfálkozó, becsapó, szeszélyes, csúfolódó. Ezt emeli ki a versszak meghök-
kentő rímbeli összecsengése is: malacra — kikacagja. A hívó rím -ra határozóra-
gos névszója hely- vagy részeshatározó szerepű (szárnyat) igéz a malacra — ezen 
játék eszközét, résztvevőjét, s egyben elszenvedőjét nevezi meg. 
A versszak tartalmi, hangulati egységének megteremtésében a sor belseji igéz-
igér igei állítmányok is szerepet kapnak, a játék varázslatát és „gyermekien felhőt-
len'" [5] jellegét érzékeltetve. Ezt a hangulatot fokozza majd, e játék gyermekien 
hirtelen befejezésével zárja le az utolsó sor két igéje: röpteti és kikacagja. A költe-
mény harmadik versszakának indítását: Bóbita épít — önmagában valós fogalom-
körbe tartozó, logikai összefüggést mutató sorvégi nyelvi elemek bontják ki: 
épít — vára — (termeiben) vendég — (fia) — lánya. Bóbita cselekedetének ered-
ménye {vára), s az ott megjelenő vendégek képe villan föl előttünk, de az ő „já-
tékvárának építőanyaga a hajnali köd, s meghívott vendégei a mesék törpe király-
fiai és lányai", [6] 
A negyedik versszakban lassul a lendület: Bóbita álmos. Tökéletes hangulat-
és ritmusváltás történik itt. 
Az őszi természetbe harmonikusan simul bele a pihenő Bóbita képe. Két hely-
határozó cseng össze: levélen — sűrűjében az elpihenés helyét jelölve, melyek tar-
talmi összefüggését a két határozó azonos fogalmi körbe, a természet fogalomkörébe 
tartozása is erősíti. 
A tempó lelassul, ezt az állóképszerű történést építi a három igei állítmány, 
melyből kettő — az álmos Bóbitára: elpihen; szunnyad —, az őrzi igealak pedig 
az őt, az ő álmát őrző két csigára vonatkozik. 
A félrímes rímelhelyezkedésű költeményben a sorokat befejező nyelvi elemek 
tartalmi, hangulati egysége jellemző tendencia, de az egyes sorok rímtelensége nem 
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azonos az öss'zecsengés teljes hiányával. Olyan dalok ezek, amelyekben a ritmus 
szerepe fokozott, s mint ilyen, a ritmus versalkotó tényező-
Weöres Sándor — mint gyermekverseiben általában — nem törekszik tehát a 
közvetlen valóságábrázolásra, a versbeni történést a fantázia szabad játékával ki-ki 
egyéni módon értelmezheti. 
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Szeged 
Felkészülés a műelemző órára 
GONDOLATOK PETŐFI SÁNDOR: SZEPTEMBER VÉGÉN CÍMŰ VERSÉNEK 
TANÍTÁSA ÜRÜGYÉN 
Az itt következő eszmefuttatással arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
mennyi energiát, időt jelent a felkészülés egy irodalomórára — még akkor is, ha az 
óra anyaga közérthetőnek tűnő (látszólag), könnyen elemezhető vers, ha a tankönyv 
(véletlenül) jó feladatokkal, hasznos ötletekkel segíti a szaktanárt. Ezért választot-
tam Petőfi híres versének elemzését annak illusztrálására: 1. micsoda sziszifuszi 
küzdelem 45 percbe sűríteni a hetedikes diák számára is nélkülözhetetlen tudnivaló-
kat erről a versről, 2. milyen reménytelenül nehéz a felkészülés során annak el-
döntése: mi kerüljön az óra anyagába, és hogyan adjuk át a lehető leghatékonyab-
ban azt. (És még nem is említettem az irodalmi nevelésre való felkészülésnek az 
ismeretek átadásánál is nagyobb nehézségeit.) 
1. „Szakmai" előkészületek. A Petőfi-vers azon kevés irodalomórai anyagok 
egyike, ahol a tankönyv több szakirodalmi szemelvényt is közöl. [1] Ez a dicsére-
tes, ám fehér holló megoldás.nem ment fel az alól, hogy magunk is utána nézzünk 
a Szeptember végén egy-két elemzésének. Illyés Petőfi-életrajza [2], Horváth János 
Petőfi-monográfiája [3] vagy Keresztury Dezső kötete, A szépség haszna [4] épp-
oly haszonnal forgatható, mint egy-két konkrét Szeptember végén elemzés, pl. Ma-
kay Gusztáv [5]' vagy Kiss Tamás [6] verselemzése. A költemény keletkezésével 
kapcsolatban érdemes megnézni Sebestyén Ferenc írását az Alföldben [7], és na-
gyon tanulságos a Szemere Gyula kezdeményezte nyelvtani vita a Magyar Nyelvőr-
ben [8]. Ha a tanár magánkönyvtára és az iskolai könyvtár jól felszerelt, mindezek 
könnyedén, két-három szabad délután áttanulmányozhatóak. Ha nem ilyen jó a 
hélyzet, akkor is felkészülhetünk erre az egy irodalomórára. — úgy egy hét alatt. 
2. „Pedagógiai-módszertani" előkészületek. Tekintsünk el attól, hogy általános 
pedagógiai könyveket, tantervet vagy irodalom-módszertanokat lapozgassunk, ve-
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